离开辩证法,就没有科学的实践观——兼论马克思主义哲学的本质 by 陈铁民
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原则的否定辩证法 ———的伟大之处就在于 , 黑
格尔把人的自我创造看作一个过程 , 把对象看







































































辩证统一 : 实践主体 ———人以主观条件和客观
条件为现实根据 , 能动地发挥自己所固有的本














约作用 ; 只讲能动性 ,不讲受动性 ; 只讲人创造
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条件和生产关系的变化而变化的。马克思指
出 :“发展不断进行着 , 单个人的历史不能脱离
他以前的或同时代的个人的历史 , 而是由这种
历史决定的。”瑏瑥相反的 , 费尔巴哈离开发展观



































































形式。在 1861 - 1862 年的经济学手稿中 , 马克
思说 :在劳动过程中“劳动从活动形式转入存在
的形式 ,转入物的形式。”瑏瑧在《资本论》第一卷
























































































































































它们割裂开来 ,抬高一个 ,贬低另一个 ,势必肢
解马克思主义哲学。
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